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บทคัดย่อ 
 การวิจยัครั Êงนี Êมีจดุมุ่งหมาย 1) เพืÉอสร้างโปรแกรม
การฝึกอบรมเพืÉอพฒันาอาชีพ ตามแนวคิด Two – Generation  
Approach ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ 2) เพืÉอ
ทดลองใช้โปรแกรมการฝึกอบรมเพืÉอพัฒนาอาชีพตาม
แนวคิด Two – Generation Approach ด้วยกระบวน 
การเรียนรู้แบบร่วมมือ และ 3) เพืÉอประเมินผลโปรแกรม
การฝึกอบรมเพื Éอพ ัฒนาอาชีพ ตามแนวคิด Two – 
Generation  Approach ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ กลุ่มตัวอย่าง ทีÉใช้สําหรับการวิจัย ประกอบด้วย 
1) กลุม่ตวัอย่างทีÉใช้สาํหรับการสมัภาษณ์ จํานวน 30 คน 
เพืÉอศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ  
2) กลุม่ตวัอย่างทีÉใช้สาํหรับการสนทนากลุ่ม จํานวน 15 คน 
เพืÉอกําหนดแผนการทํางานร่วมกัน 3) กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้
สาํหรับการทดลองและประเมินโปรแกรมการฝึกอบรมเพืÉอ
พฒันาอาชีพ ตามแนวคิด Two – Generation Approach ด้วย
กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ จํานวน 20 คน วิเคราะห์
ข้อมลูโดยใช้สถิติ t-test  for Dependent Samples 
ผลการวิจยัพบว่า 
            1. การสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมเพืÉอพฒันาอาชีพ 
ตามแนวคิด Two – Generation  Approach ด้วยกระบวน 
การเรียนรู้แบบร่วมมือ ประกอบด้วย 7 ขั Êนตอน คือ 
ขั ÊนตอนทีÉ 1 การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ 
ขั ÊนตอนทีÉ 2 การกําหนดหลกัปรัชญาพื Êนฐาน ขั ÊนตอนทีÉ  3 
การสร้างทีมงานกลุ่มทีÉมีความเชีÉยวชาญและคนในพื ÊนทีÉ
เพืÉอทําการวิเคราะห์ ภาพรวมทั Êงหมดและกําหนดแผนการ 
ทํางานร่วมกัน ขั ÊนตอนทีÉ 4 การออกแบบโปรแกรม 
ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ คือ (1) หลกัการและเหตุผล  
(2) วตัถปุระสงค์ (3) เนื Êอหาการฝึกอบรม (4) การจดักิจกรรม 
(5) รูปแบบการเรียนรู้ (6) วิธีการสอน (7) สืÉอและอุปกรณ์
การสอน (8) งบประมาณ (9) คุณค่า หรือ ประโยชน์ทีÉได้รับ 
(10) การประเมินผล ขั ÊนตอนทีÉ 5 การนําโปรแกรมไปปฏิบัติ  
ขั ÊนตอนทีÉ 6 การประเมินผลโปรแกรม ขั ÊนตอนทีÉ 7 การ
รายงานคณุค่าของโปรแกรม  




นัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05  2) ผลการประเมินตาม
สภาพจริงการสานกระจาดแม่ลา พบว่า ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม
มีผลงานการสานกระจาดแม่ลาโดยรวมมีคุณภาพอยู่ใน
ระดบัดี และ 3) ผลการประเมินตามสภาพจริงการพัฒนา
เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์สําเร็จรูปกับ www.lnwshop.com  
พบว่าผู้ เข้ารับการ ฝึกอบรมมีการพัฒนาเว็บไซต์ร้านค้า
ออนไลน์สําเร็จรูปกับ www.lnwshop.com โดยรวมมี
คณุภาพอยู่ในระดบัดี   
1
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2
อาจารย์ประจํา สาขาวิชาการศกึษาผู้ ใหญ ่คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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          3. ผลการประเมินโปรแกรมการฝึกอบรมเพืÉอ
พัฒนาอาชีพ ตามแนวคิด Two – Generation Approach 
ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยรวมอยู่ในระดับดี
มากทีÉสุด และเมืÉอพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า อยู่ใน
ระดับดีมากทีÉสุดทุกด้าน ดังนี Ê ด้านผลผลิต รองลงมา 
ด้านกระบวนการ ด้านบริบท และด้านตัวป้อนเข้าตาม 
ลําดับ และเมืÉอพิจารณาในส่วนของด้านผลผลิต พบว่า 
การจัดกิจกรรมฝึกอบรมพร้อมกันระหว่างผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรม ช่วยให้เข้าใจเนื Êอหาการฝึกอบรมได้ง่ายขึ Êน และ 
ช่วยส่งเสริมให้ครอบครัวเกิดความผาสุก อยู่ในระดับ        
ดีมากทีÉสดุ  
คําสําคัญ : การพฒันาโปรแกรมการฝึกอบรมเพืÉอพฒันา




  The  purpose  of  this  research  were  to  
1) design  a  training  program  for  career  development  
based on Two - Generation Approach by  Cooperative  
Learning Process. 2) experiment a training  program  
for career development based on Two - Generation  
Approach by Cooperative Learning Process. and   
3) evaluate a training program for career development  
based on Two - Generation Approach by Cooperative  
Learning Process. The samples consisted of  important  
persons in communities by 30 subjects of the person  
for study problems and need  by interviews and 15  
person for together planning by focus group, and 
the samples 20 person for experiment and  evaluate  
by purposive sampling which divided to adult 10  
persons and children 10 persons. Data  were  analyzed  
by  using   t-test dependent statistic.   
The  Research  was  found  as  follows: 
 1. The development of training program  
for career development based on Two – Generation  
Approach by Cooperative Learning Process have  
procedured seven steps, one was analysis scope  
of problems and need, two was provide  philosophy  
of  education, three  was together planning, four  
was design a training program which has  componented  
10 elements as follows (1) mission (criterias and 
reasons) (2) objectives (3) content (4) activities (5) 
learning model (6)  teaching method  (7) instructional 
media (8) budgets (9) benefit  and (10) evaluation,  
five was implementation, six  was program evaluation, 
and seven was reporting the value of program.  
2. The results of  the experimental  training  
program found  that  the  results of  the  knowledge  
test  pre-test  and  post-test  showed statistically  
significant differences in  knowledge scores at .05  
significance level. The results of the authentic assessment  
on Maela Basket found that overall trainees  have  a  
good quality level. The result of the authentic assessment 
on website development of  the online shop found  
that  overall  trainees have  good  quality  level.  
   3. The result of evaluating the training  program 
found that overall the trainees have the  level of 
highest. When considering each element it  was 
found  that all sections have the level of highest as  
follows, the first was output, the second was  process, 
the third was content and the last was input  consequence.  
When considering the section of output it found  that  
arranged training activity in which participated  
between members of families support the trainee  
simplifies understanding of content, and  which  
support trainee’s families is to built  well-being  in  
the  level of  highest.   
Keywords  :  The Development of Training  Program 
for Career Development, Two – Generation Approach, 
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บทนํา  
 ประชากรในประเทศไทย ปี 2558 มีจํานวนทั Êงหมด 
65,124,716 คน โดยแยกเป็นชาย 31,999,008 คน หญิง 
33,125,708  คน (สาํนกัทะเบียนกลาง กรมการปกครอง. 
2558: ออนไลน์) ซึÉงจากจํานวนประชากรทั Êงหมดนั Êน 
พบว่า มีประชากรทีÉ มีอายุตั Êงแต่ 15 ปีขึ Êนไป จํานวน 
55.38  ล้านคน เป็นผู้ ว่างงาน 3.1 แสนคน หรือ ร้อยละ  
0.7 เป็นผู้ ทีÉไม่ได้ทํางาน มีประมาณ 16.7 ล้านคน หรือ
ร้อยละ 30.0 (สํานักงานสถิติแห่งชาติ. 2558: ออนไลน์)  







เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. 2554: 9) 
 จากการประเมินสถานการณ์ความยากจนใน




ความยากจน มีหน่วยเป็น บาท/คน/เดือน พบว่า เส้นความ 
ยากจนของประชาชนในแต่ละภาคปี  2556  มีดังนี Ê 
กรุงเทพมหานคร เส้นความยากจนของประชาชนเป็น 
3,047 บาท ภาคกลาง 2,775 บาท ภาคเหนือ 2,314 บาท 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2,273  บาท และภาคใต้  2,651 บาท 
(สาํนกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ. 2558: ไม่ปรากฏเลขหน้า) จะเห็นได้ว่า ประชาชน 
ในกรุงเทพมหานครมีรายได้เฉลีÉยต่อคนต่อเดือนสูงสุด
และมากกว่าทกุๆ ภาค รองลงมา ได้แก่ ภาคกลาง ภาคใต้  
ภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ตามลาํดบั   
 สาํหรับประชาชนภาคกลางจํานวน  25 จังหวัด 
เส้นความยากจนปี 2556 โดยรวมเป็น 2,775 /บาท/คน/
เดือน เมืÉอพิจารณาจังหวัดทีÉ มีเส้นความยากจนของ




สังคมแห่งชาติ.2558: ไม่ปรากฏเลขหน้า) ทั Êงนี Êอาจ
เนืÉองมาจาก (สํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา .  
2558: 74 - 75) 
 1. ด้านอาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ทําอาชีพรับ 
จ้างโรงงานอุตสาหกรรม  เนืÉองจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เป็นแหล่งทีÉตั Êงของโรงงานอุตสาหกรรม ซึÉงในปี 2558 
พบว่า มีผู้ ว่างงาน จํานวน  2,114 คน เป็นชาย 1,723 คน  
หญิง 391 คน    
 2. ด้านสงัคม ผลจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรม 
ได้สง่ผลกระทบและทําให้เกิดการเปลีÉยนแปลงต่อวิถีชีวิต 
ของชาวพระนครศรีอยุธยาทีÉ เดิมเคยเป็นสังคมชนบท 
เปลีÉยนไป เ ป็ นการใ ช้ ชี วิ ตแบบสังคม เ มือง รับ เอ า          
อารยธรรม ต่างชาติมาใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน
มากขึ Êน  ค่านิยมในสงัคมเปลีÉยนไปจากเดิม เกิดปัญหา
เด็กและเยาวชน เช่น  เด็กติดเกม การมีเพศสมัพันธ์ในวัย
เด็ก การใช้ความก้าวร้าวรุนแรง ปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในกลุม่เยาวชน   
 3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิÉงแวดล้อม  
เนืÉองจากจงัหวดัมีพื ÊนทีÉสว่นใหญ่เป็นทีÉราบลุ่ม นํ Êาท่วมถึง 
ดังนั Êน จึงมักประสบกับปัญหาอุทกภัยนํ Êาท่วมขัง ตลิÉง
พงัทลาย สร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพย์สนิของประชาชน รวมทั Êง ยงัมีสาธารณภัยอืÉนๆ เช่น 
ภัยแล้ง นํ Êาเสยี ขยะ  
 นอกจากนี Ê ยังพบว่า ประชาชนทีÉอาศัยอยู่ใน
ชนบทของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทํานา ต้องประสบปัญหา
เรืÉองทีÉดินทํากิน โดยมีทีÉดินทํากินของตนเองแต่ต้องเช่า
เพิÉมบางสว่น และไม่มีทีÉดินของตนเองต้องเช่าทีÉดินทํากิน
ทั Êงหมด ซึÉงจากผลการสํารวจข้อมูลพื Êนฐานระดับหมู่บ้าน 
ปี 2558 พบว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีหมู่บ้าน
จํานวน 1,140 หมู่บ้าน แต่ต้องประสบปัญหาดังกล่าว
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พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. 2558: 190) ทําให้
รายได้ทีÉได้รับไม่เพียงพอต่อรายจ่ายส่งผลกระทบไปถึง
ความยากจน   
 ดงันั Êนการแก้ไขปัญหาความยากจน และลดความ 
เหลืÉอมลํ Êาในสงัคม ควรให้ความสาํคญัในการพัฒนาศักยภาพ 
ยกระดบัรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่ม เป้าหมาย
คนจน ผู้ ด้อยโอกาส และผู้ มีรายได้ตํÉา เพืÉอให้กลุ่มเป้าหมาย 
ดงักลา่วสามารถพึÉงตนเองได้มีโอกาสเข้าถึงบริการพื Êนฐาน 





ความเหลืÉอมลํ Êาในสงัคม (สํานักงานคณะกรรมการพฒันา 
การเศรษฐกิจ และสงัคมแห่งชาติ. 2558 : 9) นอกจากนั Êน 
แนวทางหนึÉงทีÉจะช่วยยกระดับรายได้ของประชาชนให้
สงูขึ Êน ได้แก่ การพัฒนาอาชีพเสริมเพืÉอสร้างรายได้ให้แก่
ตนเองและครอบครัวในด้านการผลติ และการตลาด (ทอง
สขุ วนัแสน.  2537: 4) 
   การพัฒนาอาชีพ เป็นการประกอบอาชีพทีÉมี
การพัฒนาสินค าหรือผลิตภัณฑ ให ตรงกับความต้ องการ 
ของลูกค าอยู ตลอดเวลา โดยมีส วนครองตลาดได ตาม
ความต องการของผู ผลิต แสดงถึงความมัÉนคงในอาชีพ 
และยังช่วยทําให เศรษฐกิจชุมชนและของประเทศดีขึ Êน 
(สํานักงานส งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย.  2555: 7) การพัฒนาอาชีพหัตถกรรม    




ตะกร้าหิ Êว ซึÉงมีความงดงามและมีคุณค่าทางศิลปะ เป็น
การใช้ฝีมือในการทําล้วนๆ (วิบูลย์ ลี Êสวุรรณ.  2541: 42) 
การพัฒนาอาชีพนั Êน ควรมีการฝึกอบรม เพราะการ
ฝึกอบรมเป็นวิธีการหนึÉงทีÉช่วยพัฒนาคนให้มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ (อุทัย หิรัญโต. 2531: 
109) การฝึกอบรมครั Êงนี Êจะประสบผลสําเร็จจําเป นต้อง
สร้างโปรแกรมสาํหรับใช้เป็นแนวทางหลกัในการฝึกอบรม 
เพืÉอช่วยให้การฝึกอบรมบรรลเุป้าหมายทีÉวางไว้ 
 การฝึกอบรมเพืÉอพัฒนาอาชีพ ให้ประสบผล 
สําเร็จจําเป นต้องสร้างโปรแกรมการฝึกอบรม สําหรับใช้
เป็นแนวทางหลกัในการฝึกอบรม เพืÉอช่วยให้การฝึกอบรม
บรรลเุป้าหมายทีÉวางไว้ ดังนั Êน ผู้ วิจัยจึงได้สงัเคราะห์รูปแบบ
การพฒันาโปรแกรมของนักวิชาการชาวต่างประเทศ ได้แก่  
เบียล; บราวน์; พาวเวอร์; และจอหน์สนั (Beal ; Blount; 
Powers ; &Johnson. 1966). บูน (Boone. 1985); บอย 
(Boyle. 1981); แฟร์ (Freire. 1970); ฮูล (Houle. 1972); 
คิดด์ (Kidd. 1973 ); โนลล์ (Knowles.1970); ลิปปิด; วัตสนั; 
และเวสเลย์ (Lippitt; Watson; & Westley. 1958); และ
ไทเลอร์ (Tyler. 1971) สรุปได้ 7 ขั Êนตอน ดงันี Ê ขั ÊนตอนทีÉ 1 
การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ  ขั ÊนตอนทีÉ 2 
การกําหนดหลักปรัชญาพื Êนฐาน ขั ÊนตอนทีÉ 3 การสร้าง
ทีมงานกลุม่ทีÉมีความเชีÉยวชาญและคนในพื ÊนทีÉเพืÉอทําการ
วิเคราะห์ภาพรวมทั Êงหมดและกําหนดแผนการทํางาน
ร่วมกนั  ขั ÊนตอนทีÉ 4 การออกแบบโปรแกรม ขั ÊนตอนทีÉ 5 
การนําโปรแกรมไปปฏิบัติ ขั ÊนตอนทีÉ 6 การประเมินผล
โปรแกรม ขั ÊนตอนทีÉ 7 การรายงานคณุค่าของโปรแกรม   
 การนําโปรแกรมการฝึกอบรมเพืÉอพัฒนาอาชีพ
ไปใช้กับคนหลายวัยพร้อมกัน ได้แก่ ผู้ ใหญ่และเด็กทีÉ
ครอบครัวได้รับผลกระทบจากความยากจน ก็จะสามารถ
ช่วยให้โปรแกรมการฝึกอบรมมีคุณค่าและเกิดประโยชน์
แก่ชาวบ้านในชุมชนนั Êน ๆ ดังนั Êน ผู้ วิจัยจึงได้นําแนวคิด 
Two - Generation Approach ซึÉงเป็นแนวคิดของหน่วยงาน 
และนกัวิชาการชาวต่างประเทศ (The  Annie  E. Casey  
Foundation.  2014: Online; Saunder.  2014: Online; 
Barczak .  2014 : Online; Ascend  at  the  Aspen 
Institute. 2014: Online; &Smith. 2014: 3) ทีÉเน้นการ
พัฒนาคนสองวัยพร้อมกัน ได้แก่ ผู้ ใหญ่ และเด็กทีÉ
ครอบครัวได้รับผลกระทบจากความยากจน   
 ดังนั Êนการนําแนวคิด Two–Generation  Approach 










Incentive Structure) ในรูปแบบของกลุ่มบุคคล ตั Êงแต่   
2 คน ทีÉ ต้องทํางานร่วมกัน เพืÉอช่วยให้ผลผลิตเพิÉมขึ Êน 
(David. 2000: 5) ประกอบด้วย 5 ขั Êนตอน ได้แก่ 1. ขั Êน
เตรียม 2. ขั Êนสอน 3. ขั Êนทํากิจกรรมกลุม่ 4. ขั Êนตรวจสอบ
ผลงาน 5. ขั Êนสรุปบทเรียนและประเมิน ผลการทํางาน
กลุม่ (วฒันาพร ระงบัทกุข์. 2542: 35) 
 จากปัญหาความยากจนของประชาชนในชนบท 
ซึÉงเป็นปัญหาสําคัญ แนวทางหนึÉงช่วยแก้ปัญหาความ
ยากจน คือ การยกระดับรายได้ของประชาชนให้ดีขึ Êน 
ด้วยการพัฒนาอาชีพเพืÉอสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและ
ครอบครัว ดงันั Êน ผู้ วิจัยจึงสนใจทีÉจะพัฒนาโปรแกรมการ
ฝึกอบรมเพืÉอพัฒนาอาชีพ ตามแนวคิด Two – Generation 
Approach ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ ประกอบด้วย 
7 ขั Êนตอน คือ ขั ÊนตอนทีÉ 1 การวิเคราะห์สภาพปัญหาและ
ความต้องการ ขั ÊนตอนทีÉ 2 การกําหนดหลกัปรัชญาพื Êนฐาน 
ขั ÊนตอนทีÉ 3 การสร้างทีมงานกลุ่มทีÉมีความเชีÉยวชาญและ
คนในพื ÊนทีÉเพืÉอทําการวิเคราะห์ภาพรวมทั Êงหมดและกําหนด
แผนการทํางานร่วมกัน ขั ÊนตอนทีÉ 4 การออกแบบโปรแกรม 
ขั ÊนตอนทีÉ 5 การนําโปรแกรมไปปฏิบัติ ขั ÊนตอนทีÉ 6 การ
ประเมินผลโปรแกรม ขั ÊนตอนทีÉ 7 การรายงานคุณค่าของ
โปรแกรมตลอดจน นําแนวคิด Two–Generation  Approach 






ร่วมมือประกอบด้วย 5 ขั Êนตอน มาใช้ในการจัดกิจกรรม














































 การวิจัย เรืÉอง การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมเพืÉอพัฒนาอาชีพตามแนวคิด Two - Generation  Approach ด้วย
กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ตําราทางวิชาการ และงานวิจัยทีÉเกีÉยวข้อง ตลอดจน สภาพ ปัญหาและ



























อาชีพ ตามแนวคิด Two – Generation Approach ด้วย
กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
 2. เพืÉอศกึษาผลการทดลองใช้โปรแกรมการ
ฝึกอบรมเพืÉอพฒันาอาชีพ ตามแนวคิด Two – Generation  
Approach  ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
 3. เพืÉอประเมินโปรแกรมการฝึกอบรมเพืÉอ









Two – Generation Approach 
ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
ผลของโปรแกรมการฝึกอบรม 
 
1. ผลสมัฤทธิ Í การฝึกอบรม ด้านการสานกระจาดแม่ลา และ 
    การพฒันาเวบ็ไซต์ร้านค้าออนไลน์สําเร็จรูป 
2. ผลงานตามสภาพจริงด้านการสานกระจาดแม่ลา และการ 





















   ประชากรทีÉใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชน
ตําบลแม่ลา อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จํานวน 1,356 คน        
  กลุม่ตวัอย่าง คือ ประชาชนตําบลแม่ลา 
จํานวน 65 คน โดยวิธีการเลอืกแบบเจาะจง ประกอบด้วย  
  1) กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้สําหรับการสัมภาษณ์ 
จํานวน 30 คน เพืÉอศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการ
พฒันาอาชีพ 
  2) กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้สําหรับการสนทนากลุ่ม 
จํานวน 15 คน กําหนดแผนการทํางานร่วมกนั   
  3)  กลุ่มตัวอย่างทีÉ ใ ช้สําหรับสําหรับการ
ทดลองและประเมินโปรแกรมการฝึกอบรมเพืÉอพัฒนา
อาชีพ ตามแนวคิด Two – Generation  Approach ด้วย
กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ จํานวน 20 คน 
  
ตวัแปรทีÉศกึษา 
              ตวัแปรอิสระ โปรแกรมการฝึกอบรมเพืÉอพฒันา
อาชีพ ตามแนวคิด Two – Generation Approach ด้วย
กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ                
 ตวัแปรตามได้แก่  







   การวิจยัครั Êงนี Ê เป็นการวิจัยและพัฒนาผู้ วิจัย
ได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั Êนตอนการพัฒนา
โปรแกรม ของนักวิชาการชาวต่างประเทศ ได้แก่  เบียล; 
บราวน์; พาวเวอร์; และจอหน์สัน (Beal ; Blount; 
Powers; &Johnson. 1966). บูน (Boone. 1985); บอย 
(Boyle. 1981); แฟร์ (Freire. 1970); ฮูล (Houle. 1972); 
คิดด์ (Kidd. 1973 ); โนลล์(Knowles.1970); ลิปปิด;   
วัตสัน; และเวสเลย์ (Lippitt; Watson; & Westley. 
1958); และไทเลอร์ (Tyler.1971)ประกอบด้วย 7 ขั Êนตอน 
ดงันี Ê   
  ขั ÊนตอนทีÉ 1  การวิเคราะห์สภาพปัญหาและ
ความต้องการในการพัฒนาอาชีพ เป็นการศึกษาสภาพ
ปัญหา ประกอบด้วย ด้านประชากร ด้านสังคม ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านอาชีพและรายได้ ด้านการศึกษา ด้าน
เทคโนโลยี และความต้องการในการพัฒนาอาชีพ ด้าน
เกษตรกรรม ด้านคหกรรม ด้านศิลปกรรม ด้านหัตถกรรม 
โดยผู้ วิจัยได้ทําการสัมภาษณ์ด้วยตนเองกับผู้ ให้ข้อมูล
สาํคญั จํานวน 30 คน   
  ขั ÊนตอนทีÉ 2  การกําหนดหลกัปรัชญาพื Êนฐาน
ทางการศึกษา เป็นการศึกษาเอกสารปรัชญาการศึกษา
ผู้ ใหญ่ ประกอบด้วย ปรัชญาการศึกษาเสรีนิยมพิพัฒนา 
การนิยม พฤติกรรมนิยม มนุษยนิยม ปฏิรูปนิยมแล้ว
นํามาวิเคราะห์เพืÉอกําหนดหลกัปรัชญาให้สอดคล้องกับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม  
  ขั ÊนตอนทีÉ 3 การสร้างทีมงานกลุ่มทีÉ มีความ
เชีÉยวชาญและคนในพื ÊนทีÉเพืÉอทําการวิเคราะห์ภาพรวม
ทั Êงหมดและกําหนดแผนการทํางานร่วมกัน เป็นการสนทนา 
กลุ่มเพืÉอวางแผนการทํางานร่วมกัน ด้านคน เงิน วัสดุ
อุปกรณ์ เวลา สถานทีÉ โดยผู้ วิจัยได้ทําการสนทนากลุ่ม
กบัผู้ให้ข้อมลูสาํคญั จํานวน 15 คน   
  ขั ÊนตอนทีÉ 4 การออกแบบโปรแกรม ประกอบด้วย 
เป็นการร่างโปรแกรมการฝึกอบรมเพืÉอพัฒนาอาชีพตาม
แนวคิด Two – Generation Approach ประกอบด้วย 10 
องค์ประกอบ ดงันี Ê 1) หลกัการและเหตุผล 2) วัตถุประสงค์  
3) เนื Êอหาการฝึกอบรม 4) การจดักิจกรรม 5) รูปแบบการ
เรียนรู้ 6) วิธีการฝึกอบรม 7) สืÉอและอุปกรณ์ 8) งบประมาณ  
9) คุณค่า หรือ ประโยชน์ทีÉได้รับ 10) การประเมินผล  
และนํา ร่ างโปรแกรมการฝึ  กอบรมไปให้  ผู เชีÉยวชาญ 
จํานวน 7 ท่าน ตรวจสอบและประเมินความสอดคล อง
ของร างโปรแกรมการฝึกอบรม ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 





วารสารวจิัยทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ปีทีÉ 11 ฉบบัทีÉ 1 เดือนสิงหาคม 2559 –  มกราคม 2560 
 
  ขั ÊนตอนทีÉ 5 การทดลองใช้โปรแกรม เป็นการ
นําโปรแกรมการฝึกอบรมไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 20 คน ประกอบด้วยผู้ ใหญ่ จํานวน 10 คน และ
เด็กซึÉงเป็นลกูหลานของผู้ ใหญ่ จํานวน 10 คน โดยความ
สมคัรใจเข้ารับการอบรม 
  ขั ÊนตอนทีÉ 6 การประเมินโปรแกรม เป็นการ
สร้างแบบประเมินโปรแกรมการฝึกอบรม  ตามโมเดลซิป
ของสตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam ’s CIPP Model)  ประกอบด้วย 
  1. การประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อม 





   2. การประเมินตัวป้อนเข้า (Input  Evaluation : I) 
เป็นการประเมินด้าน วัสดุอุปกรณ์ สถานทีÉ วิทยากร วัน
และเวลาทีÉใช้ในการฝึกอบรม สืÉอทีÉใช้ประกอบการฝึกอบรม 
เนื ÊอหาทีÉใช้ในการฝึกอบรม เพืÉอพิจารณาถึงความเหมาะสม 
ความเพียงพอของทรัพยากรทีÉใช้ในการดําเนินโปรแกรม
การฝึกอบรม   
   3. การประเมินกระบวนการ (Process  
Evaluation : P) เป็นการประเมิน ด้านแนวคิด Two – Generation  
Approach ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ประกอบด้วย 5 ขั Êนตอน คือ 1) ขั Êนเตรียม 2) ขั Êนสอน        
3) ขั Êนทํากิจกรรมกลุ่ม 4) ขั Êนตรวจสอบผลงานและ
ทดสอบ 5) ขั Êนสรุปบทเรียนและประเมินผลการทํางาน 
และ ด้านการวดัผลและประเมินผล ระดับความเหมาะสม
กบัผู้ เข้ารับการฝึกอบรม  
  4.  การประ เมินผลผลิตทีÉ เ กิดขึ Êน  ( Product  
Evaluation : P) เป็นการประเมินด้านแนวคิด Two – 
Generation  Approach และการประเมินผลผลิตทีÉได้รับ
จากการฝึกอบรม โดยพิจารณาจากคะแนนการวัดด้าน
ความรู้และการประเมินผลงานตามสภาพจริง       
 นําแบบประเมินผลโปรแกรมการฝึกอบรมทีÉ   
สร้ างขึ Êนไปให ผู เชีÉยวชาญจํานวน 7 ท่าน ได้ตรวจสอบ
ความเทีÉยงตรงเชิงเนื ÊอหาและภาษาทีÉใช้ และค่าดัชนี
ความสอดคล้อง ได้ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) แต่ละ
รายการอยู่ระหว่าง 0.57 – 1.00   
  ขั ÊนตอนทีÉ 7 การรายงานคณุค่าของโปรแกรม 
เป็นการรายงานคุณค่าให้ผู้ มีอํานาจสูงสุด ได้รับทราบ
ด้วยเอกสารการรายงานผลโปรแกรมการฝึกอบรม โดย
การนําแนวคิดของ บอย (Boyle. 1981) และนําผลจาก
การวิเคราะห์ข้อมลูตั Êงแต่ขั ÊนตอนทีÉ 1 – 6 มาประกอบการ
รายงานผล ประกอบด้วย 1)  หลักการและเหตุผล          




          1. แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพืÉอศึกษา
สภาพปัญหาและความต้องการในการพฒันาอาชีพ  
  2. แบบสนทนากลุ่ม เพืÉอกําหนดแผนการ
ทํางานร่วมกนั   
  3. แบบทดสอบวัดความรู้ก่อน และหลงัการ
ฝึกอบรม ด้านการสานกระจาดแม่ลา และการพัฒนา
เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์สาํเร็จรูป 
  4. แบบประเมินผลงานตามสภาพจริงด้าน
การสานกระจาดแม่ลา และการพัฒนาเว็บไซต์ร้านค้า
ออนไลน์สาํเร็จรูป 
  5.แบบประเมินโปรแกรมการฝึกอบรม โดย




  1. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสมัภาษณ์ โดย
การวิเคราะห์เนื Êอหา (Content  Analysis)  
  2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสนทนากลุ่ม โดย
การวิเคราะห์เนื Êอหา 
  3. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบ โดยการ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลีÉยของคะแนนทดสอบก่อน และ
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  4. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินผลงาน
ตามสภาพจริง โดยใช้คะแนนเฉลีÉย 
  5. วิเคราะห์ข้อมลูแบบประเมินโปรแกรมการ
ฝึกอบรม โดยประยุกต์ใช้โมเดลซิปของสตัฟเฟิลบีม 




 1.  ผลการสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมเพืÉอ
พัฒนาอาชีพตามแนวคิด Two – Generation Approach 
ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ ประกอบด้วย 10 
องค์ประกอบคือ 1) หลกัการและเหตุผล 2) วัตถุประสงค์
3) เนื Êอหาการฝึกอบรม 4) การจัดกิจกรรม5) รูปแบบการ
เรียนรู้ 6) วิธีการฝึกอบรม  7) สืÉอและอุปกรณ์  8) งบ 
ประมาณ  9) ผลทีÉคาดว่าจะได้รับ10) การประเมินผล 
 2. ผลการทดลองใช้โปรแกรมการฝึกอบรมเพืÉอ
พัฒนาอาชีพตามแนวคิด Two – Generation  Approach 
ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ  มีดงันี Ê 
   2.1 ผลการทดสอบวัดความรู้ ก่อนและหลัง
เข้ารับการฝึกอบรม ของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม พบว่า ก่อน
เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลีÉยเท่ากบั 12.85 และหลงั
เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลีÉยเท่ากับ 21.45 จาก
คะแนนเต็ม 30 คะแนน และเมืÉอเปรียบเทียบคะแนน
เฉลีÉยก่อน – หลงัเข้ารับการฝึกอบรม พบว่า คะแนนเฉลีÉย
หลังเ ข้ารับการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการเ ข้า รับการ
ฝึกอบรม อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05   
  2.2 ผลการประเมินตามสภาพจริงการสาน
กระจาดแม่ลา พบว่า โดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
และเมืÉอพิจารณาผลงานของแต่ละกลุ่ม พบว่าผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรม 6 กลุ่ม มีผลงานการสานกระจาดแม่ลามี





ผลงานของแต่ละกลุม่ พบว่า ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจํานวน 
7 กลุม่ มีการพัฒนาเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์สําเร็จรูปกับ 
www.lnwshop.com มีคณุภาพอยู่ในระดบัดี สาํหรับ 3 กลุม่ 
มีการพัฒนาเ ว็บไซ ต์ ร้าน ค้าออนไลน์สํา เ ร็จ รูปกับ 
www.lnwshop.com  มีคณุภาพอยู่ในระดบัพอใช้ 
  3. ผลการประเมินโปรแกรมการฝึกอบรมเพืÉอ
พัฒนาอาชีพตามแนวคิด Two – Generation  Approach 
ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
   ผลการประเมินโปรแกรมการฝึกอบรมเพืÉอ
พัฒนาอาชีพตามแนวคิด Two – Generation  Approach 
ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยรวมอยู่ในระดับ 
ดีมากทีÉสดุ ( X= 4.68 SD= 0.13) และเมืÉอพิจารณาใน
แต่ละด้านพบว่าอยู่ในระดับดีมากทีÉสุดทุกด้าน ดังนี Ê                 
ด้านผลผลิต  ( X= 4.88 SD= 0.17) รองลงมาด้าน
กระบวนการ ( X= 4.70 SD= 0.20)  ด้านบริบท ( X= 
4.62 SD= 0.43) และด้านตัวป้อนเข้า ( X= 4.52 SD= 
0.22) ตามลําดับ  และเมืÉอพิจารณาในส่วนของด้าน
ผลผลติ พบว่า การจัดกิจกรรม ฝึกอบรมพร้อมกันระหว่าง 
ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ช่วยให้เข้าใจเนื Êอหาการฝึกอบรมได้
ง่ายขึ Êน และ การจัดกิจกรรมฝึกอบรมพร้อมกันระหว่าง    
ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมช่วยส่งเสริมให้ครอบครัวเกิดความ



























































ภาพประกอบ 2  โปรแกรมการฝึกอบรมเพืÉอพฒันาอาชีพตามแนวคิด 




พฒันาอาชีพตามแนวคิด Two – Generation  Approach 
ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ ตามภาพประกอบทีÉ 2  
  โปรแกรมการฝึกอบรมเพืÉอพัฒนาอาชีพตาม
แนวคิด Two – Generation Approach ด้วยกระบวนการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) หลกัการและเหตุผล 2) วัตถุประสงค์ 3) เนื Êอหาการ
ฝึกอบรม 4) การจัดกิจกรรม 5) รูปแบบการเรียนรู้ 6) วิธี 
การฝึกอบรม 7) สืÉอและอุปกรณ์การฝึกอบรม 8) งบประมาณ 
9) คุณค่า หรือ ประโยชน์ทีÉได้รับ 10) การประเมินผล 
 ทั Êงนี ÊอาจเนืÉองจาก การสร้างโปรแกรมการ
ฝึกอบรมครั Êงนี Ê ผู้ วิจัยได้ดําเนินการตามขั Êนตอนการสร้าง
โปรแกรมอย่างเป็นระบบ เริÉมตั Êงแต่การศึกษาสภาพ
ปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพเพืÉ อให้ทราบ
ปัญหาและความต้องการทีÉแท้จริงของชาวบ้านตําบล    
แม่ลา จากนั Êนนํามาสนทนากลุ่มเพืÉอวางแผนการทํางาน
ร่วมกนัเพืÉอช่วยให้การฝึกอบรมครั Êงนี Êประสบความสําเร็จ








Blount; Powers; & Johnson.1966; Boone.1985); 
Boyle. 1981; Freire.1970; Houle.1972; Kidd. 1973; 
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ผู้ เชีÉยวชาญจํานวน 7 ท่าน ได้ตรวจความสอดคล้องของ
ร่าง โปรแกร มการฝึกอบ รมผลการป ระ เ มินควา ม
สอดคล้องของร่างโปรแกรมการฝึกอบรมแต่ละรายการ        
มีค่าดชันีความสอดคล้องมากกว่า 0.5 ทุกรายการ (IOC 
อยู่ระหว่าง 0.71 – 1.00) ทําให้มีความตรงเชิงเนื Êอหา 
(Content  Analysis) 
 2. ผลการทดลองใช้โปรแกรมการฝึกอบรมเพืÉอ
พฒันาอาชีพตามแนวคิด Two – Generation  Approach 
ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ   
  2.1 ผลการทดสอบวัดความรู้ ก่อนและหลัง
เข้ารับการฝึกอบรม ของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม พบว่าก่อน
เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลีÉยเท่ากบั 12.85 และหลงั
เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลีÉยเท่ากับ 21.45 จาก
คะแนนเต็ม 30 คะแนน และเมืÉอเปรียบเทียบคะแนน
เฉลีÉยก่อนและหลังเข้ารับการฝึกอบรม พบว่า คะแนน
เฉลีÉยหลังเข้ารับการฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการเข้ารับการ
ฝึกอบรม อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดับ .05  ทั Êงนี Êอาจ
เนืÉองจาก 
 1) โปรแกรมการฝึกอบรมเพืÉอพัฒนาอาชีพตาม
แนวคิด  Two – Generation  Approach ด้วยกระบวน  
การเรียนรู้แบบร่วมมือ ทีÉผู้ วิจัยสร้างขึ Êน ประกอบด้วย 10 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลกัการและเหตผุล 2) วัตถุประสงค์ 
3) เนื Êอหาการฝึกอบรม 4) การจดักิจกรรม 5) รูปแบบการ
เรียนรู้ 6) วิธีการฝึกอบรม 7) สืÉอและอุปกรณ์การฝึกอบรม 
8) งบประมาณ  9) คุณค่า หรือ ประโยชน์ทีÉได้รับ 10) การ 
ประเมินผล สอดคล้องกับรูปแบบการพัฒนาโปรแกรม
ของนกัวิชาการชาวต่างประเทศ (Beal; Blount; Powers; 
&Johnson. 1966; Boone. 1985); Boyle. 1981; Freire. 
1970; Houle. 1972; Kidd. 1973; Knowles.1970; Lippitt; 
Watson; &Westley. 1958; Tyler. 1971) และได้ผ่าน
ผู้ เชีÉยวชาญจํานวน 7 ท่าน ตรวจความสอดคล้องของร่าง
โปรแกรมการฝึกอบรมผลการประเมินความสอดคล้อง
ของร่างโปรแกรมการฝึกอบรมแต่ละรายการ มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องมากกว่า 0.5 ทุกรายการ (IOC อยู่ระหว่าง 
0.71 – 1.00) ดังนั ÊนเมืÉอนําโปรแกรมการฝึกอบรมไป
ทดลองใช้ จึงทําให้ผู้ เ ข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้
เพิÉมขึ Êนหลงัการฝึกอบรม โดยพบว่าผู้ เข้ารับการฝึกอบรม
มีคะแนนเฉลีÉยหลงัเข้ารับการฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการเข้า
รับการฝึกอบรม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05  
ซึÉงสอดคล้องกบังานวิจยั ของเอกจิตรา ใหญ่สว่าง (2554: 





9 ด้าน คือ 1) เป้าหมาย  2) วตัถุประสงค์ 3) กลุ่มเป้าหมาย 
4) หลกัสตูรและเนื Êอหา 5) สืÉอการเรียนการสอน 6)กิจกรรม 
การเรียนรู้ 7) แหล่งความรู้ 8)สภาพแวดล้อม 9) การวัด
และประเมินผล และผลการทดลองของโปรแกรมการฝึก 
อบรมเชิงสมรรถนะ พบว่า ตัวแทนประกันวินาศภัย        
มีสมรรถนะวิชาชีพ ทั Êง 4 ด้าน คือ 1) ความรู้ 2) ทักษะ        
3) ทศันคติ และ 4)ความพร้อมในด้านการเรียนรู้ด้วยการ
นําตนเอง  หลังการเ ข้า ร่วมโปรแกรมการฝึกอบรม          
เชิงสมรรถนะ สูงกว่าก่อนร่วมโปรแกรมการฝึกอบรม            
เชิงสมรรถนะ อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05   
 2) การนําแนวคิด Two-Generation  Approach 
มาสร้างโปรแกรมการฝึกอบรม ด้วยการนําคนสองวัย
ระหว่างผู้ ใหญ่และเด็กมาเรียนรู้ร่วมกัน ทําให้เกิดความ
ใกล้ชิดสนิทสนมกนัมากขึ Êน ไม่เกิดการเขินอาย กล้าแสดงออก  
สอดคล้องกับแนวคิดของ บาร์ซีอาร์ (Barczak. 2014: 




สอดคล้องกับแนวคิดของ สมิทธิ (Smith. 2014: Online) 
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Austin. 2013 : Abstract) ได้ทําวิจยั กรณีศกึษา การสนับสนุน
ครอบครัวในโครงการ Two-Generation ผลการวิจัย พบว่า 
กลยทุธ์ Two-Generation ช่วยสนบัสนุนการพัฒนาสขุภาพ 
และการศกึษาของเด็กให้ดีขึ Êน 
  3) การจัดกิจกรรมด้วยกระบวนการเรียนรู้
แบบร่วมมือ ทําให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้มีการพูดคุย 
แลกเปลีÉยนเรียนรู้ พึÉงพาอาศัยกัน สอดคล้องกับ วัฒนาพร  





ความคิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ รวมทั Êงการ
เป็นกําลงัใจแก่กันและกัน และสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ ศราวุฒิ  จินตนาสนุทรศิริ (2554: บทคัดย่อ) ได้ทํา
วิจัยเรืÉ อง การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ




เฉลีÉยของผลสัมฤทธิ Í ทางการเ รียนหลังการเ ข้า ร่วม
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนของนักศึกษา
การศึกษานอกระบบมีค่ามากกว่าคะแนนเฉลีÉยของ
ผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนก่อนการเ ข้า ร่วมโปรแกรม
การศกึษานอกระบบโรงเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ
ระดบั 0.05  
  2.2. ผลการประเมินตามสภาพจริงการสาน
กระจาดแม่ลา พบว่า โดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดี และ 
เมืÉอพิจารณาผลงานของแต่ละกลุ่มพบว่า พบว่าผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรม 6 กลุ่ม มีผลงานการสานกระจาดแม่ลามี
คุณภาพอยู่ในระดับดี สําหรับ 4 กลุ่ม มีผลงานการสาน
กระจาดแม่ลามีคณุภาพอยู่ในระดับพอใช้ ทั Êงนี ÊเนืÉองจาก 
กลุม่ทีÉมีคณุภาพอยู่ในระดบัดี 6 กลุ่ม ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 
เป็นเพศหญิงและมีประสบการณ์ด้านการทําจักสาน 
สําหรับกลุ่มทีÉอยู่ในระดับพอใช้ 4 กลุ่ม พบว่า ผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรมเป็นเพศชายและไม่มีประสบการณ์ด้านการ
ทําจกัสาน สรุปได้ว่า เพศ และประสบการณ์มีอิทธิพลต่อ
คณุภาพของผลงานการสานกระจาดแม่ลา สอดคล้องกับ




เพศ และ ประสบการณ์  
 2.3. ผลการประเมินตามสภาพจริงการพัฒนา 
เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์สําเร็จรูปกับ www.lnwshop.com 
พบว่า โดยรวมมีคณุภาพอยู่ในระดับดี และเมืÉอพิจารณา
ผลงานของแต่ละกลุ่ม พบว่า ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจํานวน 
7 กลุม่ มีการพัฒนาเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์สําเร็จรูปกับ 
www.lnwshop.com มีค ุณภาพอยู่ในระดับดี สําหรับ     
3 กลุม่ มีการพัฒนาเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์สําเร็จรูปกับ 
www.lnwshop.com มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ ทั Êงนี Ê
เนืÉองจากการนําแนวคิด Two-Generation Approach มา
สร้างโปรแกรมการฝึกอบรม ด้วยการนําคนสองวัยระหว่าง
ผู้ ใหญ่และเด็กมาเรียนรู้ร่วมกัน ทําให้เกิดความใกล้ชิด




แมรี; และออสติน (Mary; &  Austin. 2013: 15) ได้กล่าวถึง 
Two-Generation Approach เป็นวิธีการสนับสนุนเพืÉอ
พฒันาคนสองวยั และสอดคล้องกบั งานวิจยัของ ฮาร์ดาน ิ
(Hardani. 2005 :  Abstract) ได้ทําวิจัยเรืÉองการพัฒนา
โปรแกรมการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เพืÉอเตรียมความพร้อม 
ของผู้ เรียนผู้ใหญ่สาํหรับการจ้างงานหลกัสตูรและเนื Êอหา
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 3. ผลการประเมินโปรแกรมการฝึกอบรมเพืÉอ
พฒันาอาชีพตามแนวคิด Two – Generation  Approach 
ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ   
  ผลการประเมินโปรแกรมการฝึกอบรมเพืÉอ
พัฒนาอาชีพตามแนวคิด Two – Generation  Approach 
ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยรวมอยู่ในระดับดี
มากทีÉสุด และเมืÉอพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า อยู่ใน
ระดับดีมากทุกด้าน ดังนี Ê ด้านผลผลิต รองลงมาด้าน
กระบวนการ ด้านบริบท และด้านตัวป้อนเข้า ตามลําดับ  
และเมืÉอพิจารณาในส่วนของด้านผลผลิต พบว่า การจัด
กิจกรรมฝึกอบรมพร้อมกันระหว่างผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 
กับ ช่วยให้เข้าใจเนื Êอหาการฝึกอบรมได้ง่ายขึ Êน และการ
จดักิจกรรมฝึกอบรมพร้อมกันระหว่างผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 
ช่วยส่งเสริมให้ครอบครัวเกิดความผาสุกอยู่ในระดับ   
มากทีÉสดุ ( X= 5.00) สอดคล้องกับแนวคิดของสถาบัน     
เอสเพ็น (Gruendel. 2014: 5; citing  Ascend at the  






กบังานวิจยั ของ อินแฟนเต (Infante.  2001 :  Abstract)  
ได้ทําวิจัยเรืÉอง ความผาสกุและสถานภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคม ของปู่  ย่า ทีÉเพิÉมขึ Êน ซึÉงมีผลต่อลูกหลานใน
ครอบครัวทีÉมีคนสองวัย โดยทําการสํารวจความสมัพันธ์
ระหว่างความผาสกุ และสถานภาพทางเศรษฐกิจของปู่  
ย่า ทีÉเพิÉมขึ ÊนซึÉงมีผลต่อลกูหลาน ในครัวเรือน ทีÉมีคนสองวัย 





แห่งชาติ ฉบบัทีÉ 10 (2550:  ภ) ทีÉระบุวิสยัทัศน์ประเทศไทย 
มุ่งพัฒนาสู่ “สงัคมอยู เย็นเป็นสขุร่วมกัน (Green and 








วงจร ทั Êงด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย
และการสง่เสริมการตลาด  
 
2. ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจยัครั Êงต่อไป 
 ควรมีการทําวิจัยเรืÉองการพัฒนาโปรแกรมการ
ฝึกอบรมเพืÉอพัฒนาอาชีพตามแนวคิด Two – Generation  
Approach ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้านอืÉนๆ 
ได้แก่ ด้านเกษตรกรรม ศิลปกรรม คหกรรม ทีÉสอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
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